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    El proyecto caso de estudio Herramientas para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG: Sector
Obras Civiles: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
 tiene como objetivo documentar y diseñar el sistema integrado de
gestión basados en las normas Colombianas de Calidad ISO 9001,
medioambiente ISO  14001 y seguridad y salud en el trabajo ISO
45001 en la empresa constructora Consorcio M&E Canaan F e.   
 La implementación de un sistema integrado de gestión en
seguridad, salud, ambiente y calidad-HSEQ permite establecer
políticas  jando metas y objetivos para minimizar costos, pérdidas,
riesgos y accidentalidad. Es por esto que se propone implementar
un sistema integrado de gestión en seguridad, salud, ambiente y
calidad-HSEQ para la empresa del sector de la construcción 
Consorcio M&E Canaan F e, ya que no cuenta con todas las
políticas necesarias que le permita controlar, prevenir y evitar
accidentes, asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones,
simpli cación de procesos dentro del ejercicio de sus labores,
brindándole a sus empleados bienestar laboral y seguridad.
     El estudio está basado en la metodología descriptiva y
aplicativa, basados en la información proporcionada por la
empresa constructora Consorcio M&E Canaan F e. 
     Para la empresa CONSORCIO M&E CANAAN FFIE es muy
importante la implementación del sistema integrado de gestión ya
se involucran todos los procesos operativos y administrativos con
el  n de obtener bene cios para la constructora como reducción
de costos operativos, optimización de procesos y recursos,
aumento de la rentabilidad, mejorar las relaciones clientes y
proveedores, entre otros.  Con el  n lo lograr una mejora continua
en la e ciencia operativa la empresa debe realizar controles de
calidad y mantenimiento en el Sistema Integrado de Gestión.
 




     La empresa constructora tiene su denominación como
CONSTRUCTORA de obras de ingeniería civil, donde uno de sus
principales objetivos como constructora es aplicar a la
contratación y formulación de proyectos de inversión de impulse
el desarrollo de proyectos sociales tales como:  
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil
4112 Construcción de edi cios no residenciales.
4330 Terminación y acabado de edi cios y obras de ingeniería civil
7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades
conexas de consultoría técnica
 Dicha empresa tiene la sede principal en la ciudad de Bogotá, en
el departamento de Cundinamarca.
 
     CONSORCIO M&E CANAAN FFIE se compromete con la
protección y promoción de la salud de todos los trabajadores
independientemente de la forma de vinculación y el suministro de
lugares sanos y seguros en todos los centros de trabajo, guiando
las actividades ejecutadas, de tal forma que se identi quen,
evalúen, valoren los riesgos y se establezcan los controles,
mediante la mejora continua de los procesos y la protección del
medio ambiente.
 
     En Todos los niveles de la Organización se asume la
responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y
seguro, cumpliendo la normatividad legal vigente aplicable y las
del cliente en riesgos laborales. Todos los empleados, contratistas
y temporales tienen la responsabilidad de ser conscientes de
cumplir con las normas  y procedimientos de seguridad, con el  n
de realizar un trabajo seguro y productivo, participando en la
prevención de accidentes, noti cando oportunamente todas
aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y
contingencias para los empleados y la organización.
            
     La empresa se compromete a dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigente, tendientes a garantizar los
mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de
conformidad con los Artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220,
221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo,
la Ley 9ª. De 1979, resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984,
Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398
de 1991, Decreto 1295 de 1994, Decreto 1772 de 1994 y demás
normas que con tal  n se establezcan.
 
     La organización se  obliga a promover y garantizar la
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Salud
Ocupacional, a designar los recursos necesarios para desarrollar, 
actividades permanentes, de conformidad con el Programa de
Salud Ocupacional, estricto cumplimiento a las disposiciones 
legales.
DIAGNÓSTICO DE LA
ORGANIZACIÓN BASADO EN LA
LISTA DE CHEQUEO
LISTA DE CHEQUEO DIAGNÓSTICO FRENTE
ALA CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO
9001 DEL 2015 SECTOR CONSTRUCCIÓN.
En visita de que la empresa cuenta con la información necesaria
para realizar el análisis, estudio, comprensión y cumplimiento de
los requisitos establecidos por la norma ISO 9001 2015
LISTA DE CHEQUEO DIAGNÓSTICO FRENTE A
LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO
14001-2015 empresa de SECTOR
CONSTRUCCIÓN
De acuerdo al estudio realizado a la organización se encontró que
cumple parcialmente con ciertos requisitos de liderazgo, no se
evidencia planeación ni cumple con los requisitos para abordar
riesgos y oportunidades, y además cumple parcialmente con los
objetivos ambientales
LISTA DE CHEQUEO DIAGNÓSTICO FUENTE A
LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO
45001 DEL 2018 empresa de SECTOR
CONSTRUCCIÓN.
De acuerdo al análisis realizado a la organización, cumple a
cabalidad con los requisitos establecidos por la norma ISO 45001
2015




     Se hace un  análisis PESTEL a la constructora  Consorcio M&E
Canaan F e    para conocer la conformación de la empresa y sus
debilidades y fortalezas  para poder  Diseñar el Sistema integrado
de gestión, la  herramienta PESTEL  nos  facilita la comprensión
del entorno de la organización mediante factores macro
económicos en los que se ven in uenciados  la operación de la
empresa. En este caso se hace el análisis del entorno PESTEL
donde se evalúa seis factores  
 
     Político: este análisis  abarca a todas aquellas actividades
impulsadas por un gobierno a nivel, regional, nacional y en algunos
casos internacionales que puedan afectar o cambiar procesos al
interior de la compañía o de un proyecto. 
     Económico: Este análisis abarca aquellas deserciones  que
afecten a la estrategia actual o futura de la empresa, (p.ej.,:
cancelación del contrato por incumplimiento, abandono de obra
por parte de contratistas,  contratación de nuevos contratistas.)   
 Sociocultural: Este análisis acoge aquellos comportamientos
electo cultural que están presentes en la sociedad como sus
creencias, hábitos, costumbres, leyes de una comunidad, en el que
las tendencias de consumo pueden cambiar según estos elementos
en sí mismo cambien.
    Tecnológico: este factor acoge aquellas mejoras y avances
tecnológicos valga la redundancia que mejoran tiempos tanto de
estudio como de trabajo, y aquellos desarrollos sin duda impactan
a los procesos y estrategias de cualquier organización 
   Ambiente: este análisis tal vez uno de los más importantes de
hoy, acoge a todas aquellas actividades que tengan relación directa
o indirectamente con el medio ambiente y que las organizaciones
afecta con sus procesos contaminando o afectando al medio
ambiente y sus comunidades   por lo tanto se deben establecer e
implementar medidas para mitigar este tipo de impactos.
     Legal: Son aquellas actividades relacionadas con el
cumplimiento de normativas legislativas de una empresa que
puedan afectar directamente o indirectamente las actividades de
la empresa.
¿Qué es un mapa de riesgos?
Un mapa de riesgos es una herramienta de visualización de datos
para comunicar riesgos especí cos que enfrenta una organización.
Un mapa de riesgos ayuda a las empresas a identi car los riesgos
asociados al negocio. El mapeo de riesgos se utiliza para ayudar a
identi car, priorizar y cuanti car los riesgos para una
organización. 
MATRIZ VESTER
Se determina cuál es la principal causa (y con ello a priorizar los
problemas) basándote en los efectos que puede llegar a ocasionar.
Esta matriz nos ayudará a correlacionar los problemas entre sí, es





     Los Stakeholders son todas aquellas personas que afectan a las
empresas en el ámbito de sus decisiones o actividades. Los
stakeholders que podemos encontrar en una empresa son
proveedores, sociedad, clientes, etc.
Existen dos tipos de Stakeholders los primarios y los secundarios;
los primarios son los internos que determinan el funcionamiento
de la organización y su actuar es de manera inmediata, y los
secundarios son los externos y su actuar es desde fuera de la
organización. Fuente propia 
 
Las partes interesadas son el eje principal del funcionamiento de la
organización, y de acuerdo al análisis realizado para CONSORCIO
M&E CANAAN FFIE pudimos identi car que los factores internos
están conformados por accionistas, directivos, empleados y
auditoría interna, ya que en ellas recae la responsabilidad del éxito
o fracaso del producto  nal. Los directivos y los accionistas son los
líderes, ya que brindan y manejan el capital humano y económico
para el desarrollo de los proyectos, es decir, en ellos están la buena
administración de los recursos y la delegación para el
cumplimiento de los proyectos.
 
Por otra parte, en los factores externos se encuentran
identi cados todas las partes que afectan e in uye la empresa
como son las entidades  nancieras, clientes, proveedores,
comunidad, autoridades ambientales, supervisión de los proyectos,
redes sociales, competencia, interventoría y Gobierno
MATRIZ INFLUENCIA-IMPACTO
 
En la siguiente matriz se registra la in uencia y el impacto que




Firma de contrato de obra - Actualización de pólizas: producto de
un proceso licitatorio se  rma contrato de obra y se realiza la
actualización de las pólizas de acuerdo a las fechas de actas de
inicio y plazo contractuales.
 
Programación de obra: de acuerdo a los tiempos contractuales, se
realiza programación de obra, se veri can Diseños, planos, plan de
calidad y  presupuesto para la ejecución del contrato.
 
Gestión de recursos: se realizan los requerimientos de material y
personal (mano de obra cali cada y no cali cada) necesario para
ejecutar la obra.
 
Adecuación del terreno: esta actividad es la inicial donde se
realizan actividades como descapote, explanación, relleno o
demoliciones de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Una
vez adecuado el terreno se realiza el replanteo de la estructura a
construir.
 
Instalaciones de servicios públicos: se solicita a las empresas de
servicios públicos la instalación de los servicios necesarios para la
ejecución de la obra como son: energía, agua, alcantarillado.
 
Levantamiento de estructuras, obra negra y gris: es la
construcción de la estructura que va a soportar la edi cación o
proyecto, esta inicia con la cimentación, vigas de amarre,
columnas vigas, placas, cubiertas. Estos elementos dependerán del
tipo de estructura que se vaya a construir, posterior a esto muros
divisorios, cubiertas, alistados de piso, instalaciones hidráulicas y
sanitarias, eléctricas, de gas.
 
Acabados – obra blanca: son las actividades que se realizan para
darle terminación a la obra como son estuco, pintura, enchapes,
carpintería, entre otros.
 
Urbanismo: son aquellas actividades de embellecimiento de
espacios que se realizan en las áreas del proyecto que serán de uso
común.
 
Recibo a satisfacción y liquidación del contrato: una vez
terminada la obra se realiza el recibido y la liquidación del
contrato entre el contratista y el cliente.
 
REQUISITOS COMUNES
INTEGRABLES Y REQUISITOS NO
COMUNES
    La identi cación de cuáles son los requisitos comunes en las
normas para la aplicabilidad del sistema integrado de gestión es el
primer paso para la implementación del mismo, a continuación
encontrará los requisitos comunes, especí cos y homólogos.   
 Requisitos comunes: son los requisitos que son similares o iguales
en las tres normas de aplicación, lo que los hace totalmente
integrables, estos requisitos son los primeros en abordarse.   
 Requisitos especí cos: son los requisitos que responden
únicamente a la exigencia de una norma, por lo tanto al momento
de realizar el cumplimiento del sistema integrado de gestión se
deben crear metodologías especí cas para dar cumplimiento.   
 Requisitos homólogos: son aquellos que aparecen en dos de las
normas, o que son aplicables parcialmente,  deben ser los últimos




    La estandarización de los procesos y las actividades que se
realizan en la empresa para lograr los objetivos y sus resultados, de
acuerdo al estudio de la empresa CONSORCIO M&E CANAAN FFIE,
se propone un Mapa de procesos para la misma. 
Con base en el Mapa de procesos se plantea el siguiente PHVA
para el sistema integrado de gestión,
BIOSEGURIDAD
En cumplimiento de  la Resolución 223 de 2021 del Ministerio de
Salud y Protección Social de Colombia se diseña el esquema para
la implementación de protocolos de bioseguridad adoptados para
el CONSORCIO M&E CANAAN FFIE.
GESTIÓN DE RECURSOS Y
OPERACIÓN





Para la empresa CONSORCIO M&E CANAAN FFIE es muy
importante la implementación del sistema integrado de gestión ya
se involucran todos los procesos operativos y administrativos con
el  n de obtener bene cios para la constructora como reducción
de costos operativos, optimización de procesos y recursos,
aumento de la rentabilidad, mejorar las relaciones clientes y
proveedores, entre otros.  
Con el  n lo lograr una mejora continua en la e ciencia operativa
la empresa debe realizar controles de calidad y mantenimiento en
el Sistema Integrado de Gestión.
Para la implementación del Sistema Integrado de Gestión se utiliza
el ciclo de trabajo enfocado en plani ca, hacer, veri car y actuar,
en cada una de las actividades y procesos por medio de la
aplicación de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018, con el  n de una implementación estandarizada que
permita mejorar el nivel de e ciencia interna y externa de la
empresa CONSORCIO M&E CANAAN FFIE.
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